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There have been positive psychological intervention studies through writing experience about feelings 
on gratitude. However, the effectiveness of gratitude writing has not been evaluated adequately in Japan. 
The purpose of this study is to examine the effect of writing about gratitude experiences for pupils and 
to explore the effectiveness of writing from contents of writings. Fifth and sixth graders (N=l 63) wrote 
gratitude experience freely and answered a questionnaire about positive and negative emotions (PANAS) 
before and after writing. Writings were sorted mainly by two categories of evoking gratitude feeling: 
receiving emotional or instrumental help. The results of hierarchal regression analysis showed that the 
number of writings of instrumental gratitude was negatively associated with negative emotion after writing, 
after controlling the emotions before writing. This limited result was discussed from the perspectives of 
developmental psychology of reciprocity and helping behavior. 































第3学年 生活を支えている人々や 家族など生活を支えてくれている 自分の生活を支えてくれる人の思いを考え，その人たちの存在
及び 高齢者に．尊敬と感謝の 人々や現在の生活を築いてくれ 意義に対する理館7を深ぬ尊敬と感謝の念をもって接すること
第4学年 気持ちをもって接する。 と高齢者に，尊敬と感謝の気持 ができるようにすることが大切である。
ちを持って接すること。
第5学年 日々の生活が人々の支え 日々の生活が家族や過去からの 支え合い助け令おうとする人々の蕃意に気付彦感謝する心情
及び 合いや助け合いで成り 多くの人々の支え合いや助け合 や熊度を齊て，自（位を尊軍する渥かな人晶1閉係を築くことので








































































本研究では先行研究 (Emmons,2013 ;藤原他， 2017; 



































































ジテイプ感情 (a=.91) とネガテイプ感情 (a=.90), 









前 (r=.21,p<.01) ならびに介入後 (r=.20,p<.05) のポ
ジテイプ感情の間に有意な正の関連が，それぞれ認めら
れた。また情緒的感謝の記述数においては，介入前(r=.14,














































Table 3 各変数の記述統計量 Table 4 自由記述内容と尺度得点の相関係数行列
宦霰最小値最X値 Mean {SD} 道具的情緒的その他 介入前 介入後
百由記述数 163 0.00 5.00 2.01 (1.65) 感謝数感謝数筆記数正感情負感情正感情負感情
想定他者数 163 0.00 5.00 0.79 (1.28) 想定他者数 ．38.. .21 ●事 .25 ． 1 會07 .08 .01 
道具的感謝数 163 0.00 5.00 1.37 (1.31) 道具的感謝数 06 -.05 .20' .02 .16 • -.04 情緒的感謝数 163 0.00 4.00 0.26 (0.59) 
情緒的感謝数 .06 .21 ． .14 t .20. .16' その他筆記 163 0.00 5.00 0.37 (0.79) 
介入前 その他筆記数 .16' .06 .16 t .02 
ポジティブ感情 163 1.00 5.00 3.24 (I 02) 事前正感情 ， 40 ． .96" 37 . 
ネガティブ感情 162 1.00 5.00 2.37 (0.97) 事前負感情 .39.. .94 拿●
介入後 事後正感情 42 . 
ポジティブ感情 159 1.00 5畜00 3.20 (1.09) 
•* p<.01, ＊ p<.05,t 'p<.10 ネガティブ感情 l58 l.oo 5.00 2_.32 旱





























平均 SD r fJ ¢ ¢ 
筆記後のポジテイプ感情 3.20 (1.09) 
学年 5.60 (0.49) .07 .07 .01 .01 
性別 1.50 (0.50) .02 .03 .01 .02 
筆記前のポジテイプ感情 3.23 (1.03) .96.. .96 •• .97 •• 
筆記内容
想定他者数 0.78 (1.25) .08 00 
道具的感謝の数 1.35 (1.32) .15 • -05 t 
情緒的感謝の数 0.22 (0.49) .17. -.02 
その他筆記の数 0.35 (0.75) .13 t .00 
R 2 .01 .92 ． .92 ．
Adj. R2 -.01 .92 .92 
LlR2 .92 •• .00 
n=l59 
..p<.01, ．p<.05,t 'p<.10 
Table 6 筆記後のネガテイプ感情に及ぼす筆記内容の影楷の検討（重回帰分析）
平均 SD r fJ fJ fJ 
筆記後のネガプイプ感情 2.32 (1.03) 
学年 5.60 (0.49) .15 ． .14 t .02 .03 
性別 1.50 (0.50) -.12 t -.11 .01 .02 
筆記前のネガティブ感情 2.36 (0.96) .94.. .94 •• .94 ＊＊ 
筆記内容
想定他者数 0.78 (1.25) .OI -.01 
道具的感謝の数 1.36 (1.32) -.05 -.07 ． 
情緒的感謝の数 0.22 (0.49) 會17' .04 
その他筆記の数 0.35 (0.76) .03 -.02 
R 2 .03 t .89.. .90 ．
Adj. R 2 .02 .90 .89 
LlR2 86 ． .01 t 
n=158 
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